TCT-349: Association Of Complex Angiographic Morphology with Plaque Rupture and Thin Fibrous Cap By Optical Coherence Tomography  by unknown
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OLSLG FRUHFRQWDLQLQJ FRURQDU\ SODTXHV /&3 DOUHDG\ YDOLGDWHG LQ KXPDQ FRURQDU\ DXWRSV\ DQG
LQDQLQYLYRVWXG\,QWUDYDVFXODUXOWUDVRXQGYLUWXDOKLVWRORJ\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0HWKRGV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LQRXULQVWLWXWLRQ$PRQJWKHVHSDWLHQWVZHVHOHFWHGWKRVHZLWKDJRRGPDWFKLQJEHWZHHQWKHWZR
WHFKQLTXHVVHOHFWLQJDFRPPRQUHJLRQRILQWHUHVW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EHWZHHQWZRVLGHEUDQFKHVFOHDUO\LGHQWL¿HG
LQ,9869+DQGLQ1,56ZLWKDODQGPDUN)RUHDFK52,ZHDQDO\]HGWKHOLSLGFRQWDLQLQJEORFN
FKHPRJUDPVDQGWKHOLSLGFRUHEXUGHQLQGH[E\1,56DQGSODTXHDUHDDQG9+FRPSRQHQWVRIHDFK
SODTXHE\,9869+7KHEORFNFKHPRJUDPUDQJHVIURPWRDFFRUGLQJWRWKHSUHVHQFHRIOLSLGV$
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